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A LA MEMORIA OE DON FELIP BERTRAN D'AMAT 
De temyerament jovial, ple de  senyoriu en lo dir  y en lo fer, e r a l  
distingit acadbinich que acaba de  dexarnos un  esperit sempre a'nsiós 
de  treb:~llar y d'kfavorir a b s a  cooperacid tota empresa noble y d'uti. 
1ita:t per a l a  patria. Malgrat sos setanta cinch anys  tenia encara ale 
per exercir dues presidencies, l a  d e  nostra Corporacib y la de l a  Aca- 
dernia Provincial, de Belles Arts. 
tina volte acabada la  llieenciatura y obtingut lo-tito1 d'advocat pre- 
feri: a l  exercici corrent de  la carrera I'estudi de  les doctrines juridiques 
y especialment del dret  catala, que? conexia desde'l punt de  vista en-' 
lnyrat que f a  descobrir l a  gestaeió.misteriosade les costums y de l a  
naturalesa d'un poble en laformació de  ses Ileys. Per axb n'kra entu- 
siasta, perque'en conexia'ls lligams invisibles que compenetren a Ca- 
talrinya a b  son dret civil, que es son terrer espiritual y la base deson  
car.kcter y de  sa  nacionalitat. Quan va publicarse'i Codich Civil, y fóu 
posat en perill de  mort lo nostre dret, D.. Felip Bertran se comptR en- 
tre'ls campions m i s  ardits de  la llibertat civil de  l a  nostra'terra. 
En lo memorable Congrés de  Jurisconsults que aleshores se celebra 
va  produhirse un fondo movimeiit de  solidaritat que icobla  al5 cata- 
lan!i dc  Ics mes oposades opinions poliliqiies. Kecordbm incareque'aca.  
bavem nosaltres de  sortir d e  la Universitat y varetn esser. adlnesos a l  
dit Congres per una petita memoria presentada, obtant a tenirhi repre- 
sentació. Hi havia a b  nosaltréi. En Zulueta y altres novells a&vocats, 
tots de  criteri Ilibernl, per6 influits peh lo' sentit positivista'que toriiava 
n reviure eu nquest poble. ~ a r e m  colocarnos al costat dels defensors del 
drei: catala, entre los quals hi havia E n  Duran y Bas, En Permanger, 
En Pella, En Vergés, E n  Gonzalo Serraclara, En Valles y Ribot y tots 
los federals, aparexent en lo pi r t i t  contrari los progressistes y radicals. 
No liavem oblidnt la impressió que v a  produhirnos la paraula d'En 
Uerl,rkn d'bmat, qui fóÜ un 'dels que a b  més xaidoiosa devoció sorti a 
. . . . la defensa del dcet catala. 
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En aquella irpoca tenia En Bertrkn no més que 46 anys; era jovu y 
posava en sa  paraula'l foch de  la plena vida y la forqa del sencer con- 
vericimeut. Contestant a n'En Mascnr6. qui no creya en la virtualitat 
del nostre dret y que proclamava la superioritat del cbdich únicli, v a  
obtenir a b  son parlament les mis  plenes mostres d'aprobació: a Nosal. 
tres, deya, necessitbin les nostrcs lleys per lo unides que esti11 a b  nos- 
tres costums y per lo que s'han acoinodat a l a  nostra terra. Es precis 
' considerar que Catalunya tA'l territori menys fkrtil d'Espanya: tot son 
pcnycs y nionlanyes. Dividiu, dochs, en quatre parts aquest patrimoni 
y la oonseqiiencia serh que Cataluiiya's convertir5 en un refugi do fc- 
res, iribs despoblat y trist que'l niateix Aragii y Castella. n n L'anior a 
la terra,  exclamava en altre iiionieiit, es a nianera d'una segona reli- 
gi6 y no's dku abjurar la religió'dels pares sin6 quan se té lo conveuci- 
ment de  que es u11 altra la. que c'nt~ la vcritat' y l a  justicia.. 
COA en nquell Congres va sonar també en llnbis catalnns l a  parau- 
la separatista contra'ls qui ilefenss.veu braunient lo nostre dret, tingué 
ocasió En Bentran per a recordar que essent, en 1865, diputat tl Corts, 
al discutirse una qüestió accidental va  caureii tot seguit a sobre la 
acusaci6 de-que'ls oatalans no volicn i n h  que l a  independencia y l'ai- 
Ilament, y obligantlo a respondre a b  energía que .desde quo la guerra 
cns uni ab  vincles de  Sanch, dejpr is  que en lo nost,re tcmps ens havern 
ajuptat per a deiensar la patria, veniu are vosaltres a dirnos que vo- 
1Em alluiiyarnos per que volem conservar nostre carllnter comú, nostra 
fesornia, per que voleiii tot allo que sens perjudicar a ningu ens es 
favorable n nosaltres D. 
Lo primer trebal! doctrinal d'En Dertrhn f6n a la Academia de Le. 
gislació y jurisprudencia de Madrid, h6n, eii lo curs de 1855 a 1859, 
Ilegi un  important discurs sobre la proprietat literaria, guanyant una 
rnedalla.de plata. S'ocupA despres tambC a b  molta preparació y doinini 
d e  l a  materia del establiment a Espanya del crEdit territorial, Pormu- 
lant ,  en 1864, un progecte sobre societats o associacions per aytal  ob- 
gecté,que f6u acceptat per I'Institut Agricol Catalh de  Sant Isidre, y pu- 
.blicant adembs sobrc'l crbdit territorial un  treball en la revista L a  
.America. Ab aqiicsts estudis havia dignament correspost a la iniciativa 
que lo seu pare, D. Joseph HertrAn y Ros, mcmbrc tambb d'aquesta 
Academia, havía prcs alguiis anys a6ans en la Societat Econbmica 
parcelonesa d'AmichS del Pais, tractant a b  notable competencia del 
establiment d ' u  Uanch hipotecari relacionat a b  la aplicació del crEdit 
territorial. 
En lo camp dels estudis juridiclis tracth encare Eu Bertrkn d'Amat 
lo punt do la esproprincid, publicant, en 1889, una memoria titulads 
'leor$a 6 concepto juvddico de la Expvopiacidn forzosa por utilidad pú- 
blica. 
Eii Bcrtran estiguk en aqucst orde d'estudis sempre afiliat a la es- 
cola histhi,ica do Snvigny, coin estigué en quant a les questions arlicti- 
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que3, enamorat totstenips de  lo clissich. No havkin d e  repetir aci lo 
que j:i diguercin en I'article nccrolbgicli que publici La I lust7~~ció Ca-  
talana cn lo nics de  julio1 d'aquest any,  sobre ses opiiiions en puut 
a l  f.~nanientn! moviment politicli del. regioiinlisme cntalk y sobro la 
sev:x por d'arribar a l  tArnie Ibgicli d e  la nostra ienaxensn. n'obstniit 
d'ti:iver estat el1 un  dels Pundndors dels Jocbs Florals de  Barcelona y 
d'1i:~vcr nfirmat en los ordres literari, artisticli, econbmich y juridicli la 
per~ionalitat ca ta lan~l .  
Los seus extensos coneximents en iuateries nrtistiqnes lo portaren 
Ja  f.% molts anys  a la presidencia de  la Academia provincinl de  Belles 
Artl y en dona probes justificatives, publicaut entre altres t ~ e b a l l s  . , 
d'ncluest okdre un titulat Del niigen y doctrinas de la Escuela ~ o i d n -  
tica, y de la par~ticipacidn que tuüievun en el adelnntamiento de las 
&ellas Avtes en Ravcelona los seaores D. Pablo y D.  ilfant~el Mild y Fon- 
tnnnls y D. Claudiu Lorc?izale, boiia contribució a l  estudi critieh de la 
iios(,ra liistoria artistica, de la quc s'en lia publicat una segona edició, 
e n  190R. 
En la nostra Academia de Dones Lletres hi cntrk a b  caricter d'ho- 
iior;iri a 4 de  maig de 1866. passaut a la categoría d'acqdkmicli nume- 
rari  en 1882. Ai poch tenips, en lo mes de  novembre del propri nny, ja 
fóu elcgit per lo chrrech de  comptador de  la Jun ta  dc  govcrn, y en 
sessió de  26 de  febrer de  '1883 f6unoiucnat secretnriprimer, Ilegint, en 
aquest conceptc, una iiitcrcssnnt memoria dels trebnlla de l a  Corpora- 
ció, n partir de  1881, en la sessió inaugural de  17 de  febrer 1884. ' ~ u a n  
D (;uill&m iI1." de  Uroci presenta son djscurs de  recepció, en 1890, fóu 
coniiestat per En Dertran d'Aiuat, qui kbu intcressniitissimes obscrva- 
cions y consideracions sobrc'i moviment Icgislntiu, n Catnlunya en 
terups del rcy Jaume'l Coiiqueridor, que portava la decadencia del dret, 
gbticli y la doiiiiriació del dret roma. 
nlort En Dlirkn y Bas, f6u clegit, en sessió dc  20 de  novembre de 
1901, per ocupar lo cirrecli vacant de  president d'aquesta Keynl Aca- 
demia D .  Felip Bertrhn d'Aniat y poch abans havia Ileg'it un substnn- 
ciós treball nezrolbgich d'aqucll insigne jurisconsult. 
liinnlmcnt, en I;r sessió publica eii honor del rey Jauine 1 y en coin- 
iiienioració del V l l b  ceiitenari de  son natalici, que nostra Corpcraci6 
literaria celebra'l 2 de febrer de 1908, féu lo president Sr .  Dertrin. 
d'Ainat un  molt bell parlament, publicat desprbs eri aquest Rotlleti. 
I'er sn qualitat dc presidtnt d e l a  Academia de  Boncs Lletres era  
u n  ilels dos vispresideuts de l a  Jun ta  perinanent del Congres histbricli 
de  l;% Corona d'Arag6 y presidi alguna dc  les sessions del Congres del 
i.cy Jnume'l Conqueridor, havent f e t  un notable parlainant recoiiip- 
tant les tusques que la sccció historica d'aquest bavia renlitzat, en la 
solemne sessib commem'orativa del 2G de  juny de  1908, celebrada en 
I R  Casa de la Ciutat de  Barcelona, per enaltir la fundació del Concell 
d e  Cent per aquel1 insigne monarca." 
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No podkm entrar a de'tallar tots los treballsdel benvolgut y dignis- 
sim colega que havBm perdut per sempre y que hav'ia format part de  
l a  Academia per temps de  quaranta cinch anys. Son milior elogi es dir  
que fóu una vida verdaderament proiitosa per Catalnnya, un home d e  
cultura extensa y fernia. ~ i n t i n g u k m  agrahits l a  memoria d'En Pelip 
Bertrkn d'Amat, qui sapigub no sols conservar 8in6 enaltir un  nom ca-  
tal& ja ilustrat per En Felip d'Amat a Ics Corts de Cadiz, per En FClix 
Amat, arquebisbe de Palmira y niembre numerari també d'aquesta 
Reyal Academia. y per l'eximi Torres Amat, bisbe d'Astorga, acadk- 
mich de  Bones Lletres y autor dei Diccionari critich d'nutors c a -  
talnns. 
EL PROBLEMA DE LA ORTOGRAF~A 
-- 
Desde antiguo esta Real Academia ha fijado su atención en la orto- 
grafiaoonsiderándola una de las cuestiones gramaticales de mayoi  
iinportancia para la lengua catalana. 
Con mot,ivo de  la proposición para publicar una Gramática y Dic- 
cionario de nuestra lengna. en 1878, fue nombrada, en sesi6n dc 8 
febrero 1879, siendo przsidente de  esta Corporación el Sr. Rnbió y 
Ora, una comisión compuesta de  los acadbmicos niimerarios D. Josb 
Balari y Jovaiiy, D. Adolfo Blnnch y D. Antonio Aulestia y Pijokn 
para rédactar un  proyecto de ortografia catalana, =por considerar de  
Urgente necesidad establecer l a  ortografia de  nuestra lengua para 
acabar con la anarquía que en este punto prevalece.. Dieron aquellos 
seiiores cumplimiento 8.1 encargo, y el proyecto fue leido por el ponente 
de  la propia comisión Sr. Balari en sesión de 29 noviembre 1879, que- 
dando accptado en principio por la Academia. Fuó inincdiatamente 
impreso y repartiho á los acadbiuicos numerarios y A los correspon- 
dientes residentes en Cataluña, al objeto de que lo eshudiasen y se sir-  
vieran hacer las observacioncs que creyesen oportunas. 
En el proyecto procuróse, en primer termino, desvanecer las pi,inci. 
peles dificultades ortogrlrficas y explicar como casi todas procedían rle 
que teniendo la lengua catalana nnevossonidos que n o  emplearon los 
latinos, no hemos adoptado signos par t iculare~ para'ellos, representin. 
dolos instintivamente nuestros escritores, Una vrz desvanecidas dichas 
dificultades, el proyectoconcretábase á establecer reglas para una or- 
tografía ..que sea generalmente aceptada, sin necesidad de  acnd.ir . ' 
& verdadrrasreformas;. ni menos á. medios arbitrarios 6 convencio- 
nales*. 
